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Sistem pengukuran kinerja adalah sebuah hasil seseorang secara 
keseluruhan  berdasarkan target yang telah ditetapkan atas kesepakatan bersama 
dalam mengerjalan suatu tugas. Sehingga pengukuran kinerja ini sangat berkaitan 
dengan strategik perusahaan. Balanced Scorecard sebagai metode pengukuran 
kinerja banyak memuat kombinasi strategically linked dan non-strategically 
linked.Strategically Linked adalah suatu kondisi dimana setiap tujuan yang telah 
ditetapkan memiliki hubungan satu sama lainnya sehingga mendukung visi misi 
perusahaan,  kondisi sebaliknya disebut Non-Strategically Linked. Penelitian ini 
diperdalam dengan memasukkan unsur kinerja positif dan kinerja negatif. 
Negativity Bias ini adalah kondisi dimana seseorang cenderung melihat infomasi 
negatif lebih besar daripada informasi positif yang didapatkan.  
Penelitian eksperimen ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja 
positif dan kinerja negatif dalam pembobotan relatif terhadap strategically linked 
dannon-strategicallylinkeddalam balancedscorecard. Eksperimen dengan desain 
2x2 between subject dilakukan pada mahasiswa S1 jurusan akuntansi angkatan 
2014-2016 Fakultas Bisnis Universitas Widya Mandala Surabaya melalui skenario 
yang diadaptasi dari kondisi realita perusahaan. Kriteria pengambilan sampel 
yaitu mahasiswa yang telah lulus Akuntansi Manajemen. Eksperimen ini 
dilakukan dalam ruang kelas dan diawasi peneliti. Data dari hasil eksperimen ini 
kemudian diolah dengan alat statistik uji ANOVA. 
Hasil ekperimen ini menunjukkan bahwa interaksi antara dominasi dan 
negativity bias memiliki pengaruh tidak langsung atau lemah terhadap 
pengukuran kinerja. Penjelasan atas temuan tersebut dikarenakan penerapan BSC 
membutuhkan komitmen perubahan sikap karena terkait dengan perubahan 
kebiasaan pihak manajemen sesuai dengan teori fiksasi.  
 











The Effect of Performance and Relative Measurement  on Strategically Linked 
and Non-Strategically Linked in Balanced Scorecard 
Performance measurement system is a result of a person based on the 
target by mutual agreement to make assignment. So that this performance 
measurement related to the company's strategy. The Balanced Scorecard as a 
performance measurement contains many combinations of strategically linked and 
non-strategically linked. Strategically Linked is a condition where each goal is 
connected with each other so that it supports the company's vision and mission, 
the opposite condition is called Non-Strategically Linked. This research was 
deeper by add positive performance and negative performance elements. 
Negativity bias is a condition where someone tends to see negative information 
greater than the positive information. 
This experimental study to know the effect of performance and relative 
measurement on strategically linked and non-strategically linked in the balanced 
scorecard. Experiments with the design of a 2x2 between subject were carried out 
for undergraduate students  in 2014-2016, accounting department at the Faculty of 
Business, University of Widya Mandala Surabaya through a scenario adapted 
from the reality of the company. The sampling criteria are students who have 
passed Management Accounting. This experiment was carried out in the 
classroom and supervised by researchers. Data from the experimental results are 
then processed using ANOVA test. 
The results of this experiment show that the interaction between 
domination and negativity bias has an indirect or weak influence on performance 
measurement. Explanation of these findings because the application of BSC need 
commitment to change the attitude, because it is related to management habits and 
with fixation theory. 
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